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Muntanyisme 
n ia 6 i 7 Acampada i espeleologia a Margalef, Cova 
de la Taberna (amb aigua). Sortida a les 
4 de la tarda de la Pl. de l'Església. 
: •ia 7 diumenge.-Marxa per la Serra de l'Argentera, 
Argentera-Serra-Mola de Colldejou-La Tor-
re de Fontaub~lla. 
lii• ·:l 11 I ]I¡ òig,abte i diumenge.-Campament de Tar-
d•Jr. Cl-ut del Clrcr (La Mo•·•JriJ) ¡.;,q;nlndn 
a la Falconcra. 
Dia 21 diumenge.-Marxa per la Serra de la Mussara. 
Alcover-Niu de l'Aguila-Mont-ral i torna 
da (pel . riu Glorieta) -
Escalada a Castell-Dalmau (apte per a ini 
ciats) · 
Dia 28 Alta muntanya. Pic de Besiberri, al mas-
sís muntanyós de la zona axial pirinenca. 
Sortida dissabte nit, a les 8, del Casal. 
Ciències naturals 
C_lg!S_!:l_E; ç_!_~NCIES NATURALS 
Cicle d'introducció a l' org_a·nització animal 
curs 
Dia 5 - Caràcter general dels animals (experiments) 
Dia 12.- Caràcters generals de les plantes (experi.) 
Dia "19.- Observacions de cel.lules i animals ai mi-
.croscopi. 
lliu 2t"l.- Obser·vacions de cel.lules i vegetals al mi-
croscopi. 
Die's 6 i 7 • - Acampada él·e recerca a Alcover, riu Glo 
rieta i visita al Museu d'aquesta vila. 
Activitats diverses 
M"TE n¡;; f'HESEN1'ACICl DEL LLIBRE "RIUDOMS I L'AVELLANER" 
,\,,Lnl·~: .Jnn.n .To.!" ep C:A.rrion i Cubells 
·Joan Hamon Corts i Salvat 
Ml Jsa6el Domingo i Gispert 
llia: diumenge 14 
Hora: a la una del migdia 
Lloc::: Local de la Cooperativa Agrícola de Riudoms 
Presentació a càrrec de la Sra. Dolors Comas d'Argemí, 
doctora en antropologia, de la Universitat de Tarrago-
nn 
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